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Résumé de l’étude 
 La présente étude vise à dévoiler le niveau de rendement académique et administratif de 
l’enseignant universitaire, tout en insistant sur les effets de l’accomplissement de tâches et 
responsabilités administratives sur son rôle académique. 
 Cette recherche ambitionne également de relever la portée de ces pratiques sur la qualité de 
l’activité universitaire. Nous avons formulée dans ce sens l’hypothèse principale suivante :  
« L’accomplissement simultané par l’enseignant universitaire des tâches administratives et 
académiques aurait un effet négatif sur la qualité de son rendement universitaire ». 
Vu le fait que le rôle académique de l’enseignant universitaire est réparti entre 
l’enseignement, l’encadrement, l’orientation et la recherche scientifique, en mettant l’accent sur la 
portée académique de ces fonctions, les hypothèses de notre recherche concernerait dans ce sens 
l’addition des charges et occupations administratives à ces différentes tâches.  Cette recherche sera 
de ce fait axée sur : 
1- L’impact négatif des tâches administratives assignées à l’enseignant universitaire sur son 
rôle pédagogique d’enseignant en premier lieu. 
2- L’occupation de postes administratifs aurait des conséquences négatives sur la fonction 
d’encadrement et d’orientation de l’enseignant universitaire. 
3- La fonction de chercheur universitaire serait affectée par l’accomplissement de tâches 
administratives. 
4- L’enseignant universitaire possèderait les capacités administratives nécessaires lui 
permettant de gérer convenablement les missions et responsabilités administratives. 
Nous nous sommes appuyée dans notre étude sur la méthode descriptive et analytique. 
L’échantillon de recherche s’est consacré à 125 enseignants universitaires assurant des fonctions et 
responsabilités administratives à l’université Mohamed Khider de Biskra.  
Le corpus étant restreint, nous avons opté pour l’utilisation du système de délimitation 
globale. Nous avons conçu, par ailleurs, un formulaire de recherche comprenant 54 paragraphes, 
répartis sur quatre sections correspondant aux hypothèses de la recherche. 
 Après l’exposition de l’analyse des données de l’étude et l’exploitation de ses résultats à la 
lumière du rapprochement théorique adopté, nous sommes arrivée à la conclusion générale 
suivante : 
 Les répercussions négatives du double rôle de l’enseignant universitaire, que nous avons 
posé dans l’hypothèse principale, ne se sont pas reflétées de manière conséquente dans les résultats 
de l’étude. En effet, nous sommes arrivée au constat suivant :  
Les défaillances enregistrées par rapport à l’exécution des tâches de l’enseignant universitaire 
relatives à l’encadrement, l’orientation et la recherche ainsi que le rôle administratif n’empêchent 
pas l’accomplissement d’une performance qualitative, censée être améliorée et développée à travers 
le développement professionnel et ses différentes démarches.  
 
